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Українська медична стоматологічна академія 
Розглядається актуальність організації роботи студентів на практичних заняттях. Автори доводять, що 
одним із методів підвищення мотивації студентів до вивчення хімії в медичному ЗВО є впровадження практич-
них робіт проблемного характеру. 
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The paper discusses the significance of organization of the work of students in practical classes. One of the ways to in-
crease the motivation of students in a study of chemistry in a medical university is an introduction of practical work aimed 
at problem-solving. 
Keywords: medical chemistry, practical lesson, chemical experiment. 
Фундаментальний характер навчання в медичних ЗВО передбачає підвищення системності та функціональ-
ність хімічних знань, їх інтегрування в процес формування майбутніх лікарів [2]. 
Специфічні особливості вивчення курсу медичної хімії в медичному ЗВО, на нашу думку, такі: взаємозалеж-
ність між цілями хімічної і медичної освіти; універсальність і фундаментальність курсу; особливість побудови його 
змісту залежно від характеру і загальних цілей підготовки лікаря та його спеціалізації; єдність вивчення хімічних 
об'єктів на мікро- і макрорівнях із розкриттям різних форм їхньої хімічної організації як єдиної системи та проявів 
нею різних функцій (хімічних, біологічних, фізіологічних, біохімічних та ін.) залежно від їхньої природи, середови-
ща й умов; залежність методологічного, евристичного, прогностичного, світоглядного потенціалів фундаменталь-
них знань загальної хімії від рівня їхньої системності та структурної організації; залежність дидактичних і профе-
сійних цінностей від зв'язку хімічних знань і вмінь із реальною дійсністю і практикою. Адже курс медичної хімії 
охоплює найважливіші розділи таких фундаментальних хімічних дисциплін як загальна і неорганічна, аналітична 
(якісний і кількісний аналіз) хімія, фізична і колоїдна хімія, хімія високомолекулярних сполук. 
Процес викладання і, звісно, вивчення курсу медичної хімії в медичному ЗВО виконує цілу низку завдань: 
– фундаментальна загальна хімічна підготовка студентів, формування в них хімічної картини природи в зага-
льному контексті природознавства і медицини зокрема; 
– розвиток у студентів логіки й інтелектуальних умінь для подальшого освоєння фундаментальних теоретич-
них і клінічних спеціальних дисциплін, зокрема вміння прогнозувати основні фізичні та хімічні властивості речо-
вин, а також можливість перебігу біохімічних процесів; 
– усвідомлення студентами значущості хімічних знань і вмінь у подальшій професійній медичній діяльності. 
Найважливіший фактор реалізації сучасних вимог до хімічної освіти медиків і якісного оволодіння предметом 
медичної хімії – це сучасна організація процесу його засвоєння. Найбільш раціональний шлях досягнення цього – 
не тільки розширення обсягу і поглиблення змісту, а насамперед обґрунтованіший відбір навчального матеріалу, 
поліпшення його організації й методики викладання, зміна методичних підходів до його вивчення, активізація й ін-
тенсифікація пізнавальної діяльності та самостійності студентів на практичних заняттях. 
В умовах скорочення лекційних курсів лабораторний практикум, а саме експериментальна його частина, стає 
головним засобом, який сприяє формуванню компетенцій студентів. Хімічний експеримент надає особливої спе-
цифіки предмету хімії. Він стає найважливішим засобом зв'язку теорії з практикою шляхом перетворення знань у 
переконання. Зазначимо, що інтерактивні технології засновані на прямій взаємодії студентів із лабораторно-
навчальним оточенням – лабораторним обладнанням і реактивами, наявними в лабораторії, з іншими студента-
ми. З огляду на це, всі практичні заняття з хімії відбуваються в інтерактивній формі [1]. 
Аби зробити хімічний експеримент продуктивнішим засобом навчання, на наш погляд, слід посилити увагу не 
на матеріал, який просто ілюструє те чи інше явище, а на проблемний чи дослідний хімічний експеримент. Про-
блемний хімічний експеримент відіграє важливу роль у розвитку критичного аналізу інформації, навчанні методів 
пізнання, дозволяє навчитися порівнювати й узагальнювати, виявляти головне і встановлювати закономірності, 
самостійно формулювати проблему, висувати й експериментально перевіряти гіпотезу, формулювати висновки. 
Найбільш важливими і професійно-спрямованими в структурі медичної хімії для медичних ЗВО ми вважаємо 
змістові модулі та теми «Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах», «Фізико-хімія поверхневих явищ», 
«Кінетика біохімічних реакцій», «Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів та електрокінетичні 
явища в біологічних системах». Так, системоутворювальним поняттям модуля «Кислотно-основні рівноваги та 
комплексоутворення в біологічних рідинах» є загальне фундаментальне поняття про розчини. Властивості розчи-
нів і явища, які в них відбуваються, пояснюють теорії електролітичної дисоціації сильних і слабких електролітів, 
закони Рауля, Вант-Гоффа. Закони також розкривають сутнісні сторони як самих хімічних об'єктів і понять про 
них, так і відносини між поняттями й об'єктами. На лабораторних заняттях студенти доводять справедливість тих 
чи інших тверджень і на їхній основі прогнозують і пояснюють явища, а на основі знання законів і їхніх математич-
них виразів (формул) проводять розрахунки, відображаючи їхні наслідки. Емпіричні закономірності перебігу фізи-
ко-хімічних процесів у розчинах, з одного боку, заповнюють і підтверджують закони, з іншого – виконують важливу 
професійно спрямовану функцію, забезпечують контакт цього блоку знань з іншими, а також служать основою 
зв'язку законів з експериментом і практикою. На цій основі студенти можуть прогнозувати і моделювати конкретні 
явища й процеси, у тому числі в майбутньому – і фізіологічні. 
Включення в зміст курсу медичної хімії таких тем як «Поверхневі явища», «Дисперсні системи», «Високомоле-
кулярні сполуки і властивості їхніх розчинів» необхідне для вивчення нормальної і патологічної фізіології людини, 
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біохімії, професійних медичних дисциплін. Вони забезпечують глибокий зв'язок хімічної і медичної освіти, перене-
сення знань загальної хімії у вирішення професійно-практичних завдань і покликані задовольнити освітньо-
професійні потреби студентів, зацікавлених у вивченні, розширенні й поглибленні деяких важливих для медичної 
освіти хімічних питань. 
Важливе місце на практичних заняттях, крім експерименту, ми надаємо проведенню бесіди, успіх якої багато в 
чому залежить від характеру запитань. Вони мають бути короткими, чіткими, змістовними, сформульованими так, 
щоб активізувати думку студента. Не слід ставити подвійні запитання, що підкажуть, або запитання, які наштов-
хують на вгадування відповіді. Намагаємося не формулювати альтернативних запитань, які потребують однозна-
чних відповідей типу «так» чи «ні». 
Перевагами бесіди вважаємо те, що вона активізує роботу всіх студентів; дозволяє використовувати їхній до-
свід, знання, спостереження; розвиває увагу, мову, пам'ять, мислення; є засобом діагностики рівня знань. 
У лабораторних роботах з окремих розділів фізичної та колоїдної хімії (електрохімія, хімія поверхневих явищ, 
колоїдні розчини, розчини високомолекулярних сполук) широко застосовуємо вимірювальну апаратуру, навички 
роботи з якою і розуміння принципів дії вкрай необхідні майбутнім лікарям. 
Знання і навички, які студенти засвоюють у процесі виконання практичних робіт, необхідні для вивчення нор-
мальної й патологічної фізіології людини, біохімії, професійних медичних дисциплін. Вони забезпечують глибокий 
зв'язок хімічної й медичної освіти, перенесення знань із медичної хімії у вирішення професійно-практичних за-
вдань і покликані задовольнити освітньо-професійні потреби студентів, зацікавлених у вивченні, розширенні та 
поглибленні деяких важливих для медичної освіти питань загальної хімії. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ І ОНЛАЙН-ВПРАВ  
У ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
Ілясова Ю. С. 
Вінницький медичний коледж імені акад. Д. К. Заболотного 
Охарактеризовано використання ментальних карт і онлайн-вправ Web- сервісу «LearningApps» у процесі вив-
чення фахових дисциплін психіатричного профілю. Зроблено висновок про те, що ці інноваційні інтернет-
технології мають стати основними інструментами модернізації медичної освіти й економічного зростання 
нашого суспільства.  
Ключові слова: майбутні молодші медичні спеціалісти; ментальні карти; сервіс «LearningApps». 
The article shows the use of mental maps and online exercises of the Web-service "LearningApps" in the process of 
studying specialized disciplines of the psychiatric profile. It is concluded that these innovative Internet technologies are 
the main tools for modernizing medical education and economic growth of our society. 
Keywords: future junior medical specialists, mental maps, service «LearningApps». 
В умовах стрімкого інноваційного розвитку загострилася проблема підготовки майбутніх фахівців, особливо 
медичної галузі. Нині розвиток сучасної освіти не встигає за прогресуючими із кожним днем світовими 
інноваціями в науці та практиці. Суть проблеми полягає в тому, що з кожним днем обсяг нової інформації 
збільшується, постійно з’являються нові погляди і теорії, тому традиційне вивчення новітніх підходів і технологій у 
рамках аудиторних занять уже не може забезпечити ефективної трансформації здобутих знань, умінь і навичок 
студентів-медиків під час навчання для реалізації їх у майбутній професійній діяльності.  
У сучасному інформаційному суспільстві майбутнім медикам не тільки потрібно мати достатній запас знань із 
фундаментальних та клінічних дисциплін, а і бути творчими та креативними, здатними швидко адаптуватися в 
різних життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання, уміло їх застосовувати в практичній діяльності 
й оптимально будувати своє майбутнє в інформаційному просторі. Усе це вимагає впровадження нових 
педагогічних технологій. Особливу увагу на цьому етапі реформування медичної освіти науковці приділяють ІКТ. 
На державному рівні питання впровадження ІКТ у освіту відображено в документі 344/2013 «Про національну 
стратегію розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки», який акцентує увагу на «інтеграцію професійної освіти в 
європейську, розширення інтелектуальних зв’язків; стабілізацію, реформування та розвиток професійної освіти 
шляхом упровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій підготовки фахівців» [3, с. 3-4]. Отже, дот-
римуючись змісту вказаного документа, викладачам різних навчальних дисциплін украй необхідно впроваджувати 
ІКТ у освітній процес, зокрема в медичну освіту, та навчити студентів-медиків використовувати ці інновації в 
майбутній професійній діяльності. 
З нашої точки зору, цікаво було проаналізувати одну з ІКТ, зокрема технологію використання ментальних карт. 
Теоретичні засади технології ментальних карт уперше заклав англійський психолог Тоні Б’юзен. У науковій 
літературі також застосовують інші варіанти терміна «ментальні карти»: «карти знань», «карти пам’яті», «інтелект-
карти», «карти свідомості», «карти розуму», «майндмеппінг» та ін. Олійник Т. зазначає, що «інтелект-карти (від 
англ. Mind maps) – це спосіб зображення процесу мислення за допомогою схем, зазвичай у вигляді дерева, на 
якому зображені ідеї, поняття, завдання або ключові слова, що пов’язані гілками, які відходять від центрального 
